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Γ. Δ. Μεταλληνοΰ / Β. Γ. Μεταλληνοΰ 
Άρχεΐον τής Θεολογικής Σχολής 
της Μεγάλης τον Χρίστου 'Εκκλησίας «„ΐ^,,*« 
- Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης - ^^»^ηκκι™™.^^-
Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κων­
σταντίνου (Τυπάλδου - Ίακωβάτου) 1844 - 1864 
Τόμος Α': Γράμματα πατριαρχικά και απαν­
τήσεις της Σχολαρχίας 
'Αθήνα 1985 
316 σελ. 
"Αρχισε ή δημοσίευση του αρχείου της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, 
κατάληξη εικοσαετούς περίπου έρευνας των επιμελητών του έργου, στο Ιακω-
βάτειο αρχείο τής Κεφαλονιας. 
Ή δημοσίευση των εγγράφων αυτών θα μπορούσε νά χαρακτηρισθεί 
γεγονός πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στη χώρα μας, δπου εξακολουθεί να υπάρ­
χει πάντα ή ανάγκη δημοσίευσης πηγών, παράλληλα με αύτη των συνθετικών 
εργασιών. 
Δεδομένου δτι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί —κυκλοφορεί ό Α' τόμος 
άπο τους τέσσερις πού έχουν προγραμματισθεί— φαίνεται, αύτη τη στιγμή, 
να προέχει ή παρουσίαση του έργου, ενημερωτικά, χωρίς ιδιαίτερα κριτική 
ματιά. Κι αυτό, γιατί μόνο ή ολοκλήρωση του θα επέτρεπε μιαν εμπεριστα­
τωμένη βιβλιοκρισία, με δυνατότητα εμβάθυνσης, άφ' ενός στα αρνητικά 
στοιχεία τής έκδοσης (έμφαση σε θέματα προσωπικής επιλογής, τρόπος 
παρουσίασης κ.ά.), άφ' ετέρου στα προβλήματα πού προκύπτουν άπο το περιε­
χόμενο τών δημοσιευόμενων εγγράφων π.χ. το γεγονός τής ίδρυσης τής 
Σχολής τής Χάλκης τοποθετημένο μέσα στα πλαίσια τής πολιτικής του Πα­
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην 'Ανατολή, την εποχή αυτή' ή προσω­
πικότητα του Κωνσταντίνου Τυπάλδου και ή αποδοχή του διορισμού του στη 
Σχολή, σε συνδυασμό με τις θέσεις του πάνω στο αυτοκέφαλο τής 'Εκκλη­
σίας τής Ελλάδος* οί σχέσεις του Κων/νου Τυπάλδου με συναδέλφους του 
στή Σχολή ή ή έν γένει πολιτεία του σ' αυτήν, κ.ά. 
Ή δημοσίευση του αρχείου τής Χάλκης είναι ή πρώτη δημόσια παρου­
σίαση λυτών εγγράφων του αρχείου Τυπάλδων - Ίακωβάτων καί περιλαμ­
βάνει ολα τα έγγραφα τής Σχολής, άπο το 1844 πού άρχισε να λειτουργεί 
μέχρι το 1864, πού λήγει ή θητεία του πρώτου σχολάρχη της Κων/νου Τυ­
πάλδου - Ίακωβάτου. 
Ή Σχολή αύτη ιδρύθηκε το 1843 άπο τον πατριάρχη Γερμανό Δ', κατά 
τήν πρώτη του πατριαρχία (1843 - 1845) στή μονή τής 'Αγίας Τριάδος στή 
Χάλκη τής Προποντίδας. Είναι ή εποχή τής έντονης αντιπαράθεσης του Οίκου-
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μενικοΰ Πατριαρχείου με την αποσχισμένη Εκκλησία της Ελλάδος, εποχή 
πού το Πατριαρχείο συνειδητοποιεί πλέον, οτι ή θέση του ως πνευματικού 
και διοικητικού κέντρου της 'Ορθόδοξης 'Ανατολής αρχίζει να κλονίζεται. 
Μέσα στα πλαίσια αύτοΰ του σχήματος θα πρέπει 'ίσως να τοποθετηθεί 
ή 'ίδρυση της Σχολής τής Χάλκης, μιας σχολής με στόχο τη θεολογική κατάρ­
τιση των νέων ιερωμένων της Ανατολής. 
Με αυτήν, το Πατριαρχείο Κ/πόλεως, θα αποκτούσε τη δυνατότητα να 
καλλιεργήσει στους σπουδαστές και μελλοντικούς ιεράρχες την ιδέα τής 
υπεροχής του πάνω στις ορθόδοξες εκκλησίες τής 'Ανατολής. 
Δε φαίνεται λοιπόν τυχαία ή ανάθεση τής διεύθυνσης τής Σχολής στον 
Κων/νο Τυπάλδο - Ίακωβάτο, έναν άπο τους πιο σημαντικούς θεολόγους του 
19ου αι., γνωστό για τις υπέρ του οικουμενικού θρόνου θέσεις του. 
Ό Κων/νος Τυπάλδος την εποχή αυτή βρίσκεται στην Κ/πολη, άφου έχει 
παραιτηθεί από τη θέση του καθηγητή και εφόρου τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας 
και του επιστάτη του Ίεροσπουδαστηρίου Κερκύρας (1839), έχει υποστεί 
τήν εξορία στις Στροφάδες ('Ιανουάριος 1840 - 'Ιούνιος 1841) και έχει περάσει 
τή δοκιμασία τής ακύρωσης τής εκλογής του στο μητροπολιτικό θρόνο Κεφα-
λονιάς (1842). Άφου έμεινε για λίγο διάστημα στην Πάτρα κοντά στους 
εγκατεστημένους εκεί αδελφούς του Χαραλάμπη και Γεώργιο, αναχωρεί για 
τήν Κ/πολη, δπου, στην αρχή, εξασκεί το έργο του αοίκοδιδασκάλου». 
Στις 5 Μαΐου 1844 αναλαμβάνει τή σχολαρχία τής ιδρυόμενης Θεολο-
λικής Σχολής στή Χάλκη, τής οποίας τή διεύθυνση θα κρατήσει ως τον 'Οκτώ­
βριο του 1864, όταν αποχωρεί οριστικά άπο τή θέση αυτή και άφου έχει υπο­
βάλει το χρόνο αυτό δύο φορές τήν παραίτηση του (Αύγουστος - 'Οκτώβριος 
1864). Ένας άπο τους λόγους τής παραίτησης του (έκτος τής ασθένειας του) 
πρέπει να είναι καί ή ιδιαίτερα αρνητική συνεργασία του με τον βοηθό του 
στή διεύθυνση τής Σχολής, Φιλόθεο Βρυέννιο. 
'Επιστρέφει λοιπόν στο Ληξούρι, οριστικά πλέον, μεταφέροντας, μαζί με 
τα ατομικά του πράγματα, ολόκληρο το αρχειακό υλικό τής σχολαρχίας, 
χωρίς να κάμει εξαίρεση ούτε γι' αυτές τις επιστημονικές εργασίες των 
σπουδαστών. 
"Οπως ήταν φυσικό, το γεγονός προκαλεί τήν αντίδραση του Οικουμε­
νικού Πατριαρχείου, το όποιο προβαίνει σε εκκλήσεις προς το σχολάρχη, για 
να επιστραφεί το αρχείο στή βάση του. Οι προσπάθειες όμως αυτές μένουν 
ατελέσφορες. Μάλιστα, μετά το θάνατο του Κων/νου Τυπάλδου (1867) ό 
αδελφός του Γεώργιος, 'ίσως λόγω των 'ιδιότυπων σχέσεων του με τον οικου­
μενικό θρόνο, δεν άπαντα πλέον σε κανένα, γύρω άπο το θέμα, διάβημα του 
Πατριαρχείου, με συνέπεια το αρχείο να παραμείνει ανέπαφο στην Κεφα-
λονιά, ενώ κατά τους επιμελητές του έργου, αν επέστρεφε στην Κ/πολη, «οι 
κατοπινές εθνικές περιπέτειες, καθόλου απίθανο να είχαν τις οποιεσδήποτε 
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αρνητικές επιπτώσεις στη διάσωση του». "Ετσι προσφέρεται σήμερα στον 
ερευνητή ή δυνατότητα να έχει μιαν εικόνα για τήν πρώτη φάση λειτουργίας 
αύτοΰ του πατριαρχικού πνευματικού Ιδρύματος, τους σπουδαστές, τους κα­
θηγητές, το σχολάρχη, άλλα και για τον προσανατολισμό του'ίδιου του Πα­
τριαρχείου στον τομέα της εκπαίδευσης, κυρίως των κληρικών των επαρχιών. 
Το αρχείο της Σχολής πρόκειται να εκδοθεί σε τέσσερις τόμους. Ό πρώ­
τος, ό ήδη δημοσιευμένος, περιλαμβάνει τα πατριαρχικά γράμματα και τις 
απαντήσεις της σχολαρχίας. 
'Ακολουθούν, κατά τήν προεξαγγελία τών επιμελητών, ό δεύτερος, με 
γράμματα της εφορείας, εισιτήρια, εγγυητικά καί τίς απαντήσεις της σχο­
λαρχίας. 
Ό τρίτος, με γράμματα επισκόπων καί άλλων κληρικών ή λαϊκών προς 
το σχολάρχη καί απαντήσεις του τελευταίου σ' αυτά, ενώ ό τέταρτος θα περι­
έχει κείμενα γύρω άπο τήν οργάνωση καί λειτουργία της Σχολής, κηρύγματα, 
επιστημονικές εργασίες τών μαθητών κ.ά. 
Το πρώτο μέρος του Α' τόμου περιλαμβάνει πατριαρχικές επιστολές (τών 
οικουμενικών πατριαρχών, άλλα καί τών 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, Ιερο­
σολύμων) πού απευθύνονται στο σχολάρχη. 'Από αυτές, 304 τον αριθμό, 
πού κινούνται στή χρονική περίοδο άπο 10 'Απριλίου 1844 ως 23 'Ιου­
νίου 1867, συμπεριλαμβανομένων και τριών άχρονολόγητο^ν (άρ. 302, 303, 
304), μόνο δύο, άρ. 300 και 301, μέ ημερομηνίες 10 'Απριλίου 1865 καί 23 
'Ιουνίου 1867, αντίστοιχα, δεν έχουν σχέση μέ τήν αλληλογραφία του Κων/νου 
Τυπάλδου - Ίακωβάτου ως σχολάρχη μέ τα προαναφερθέντα πατριαρχεία. 
Ή πρώτη είναι ή επιστολή μέ τήν οποία ό Σωφρόνιος Γ' και ή Σύνοδος 
ζητούν άπο τον Κων/νο Τυπάλδο να επιστρέψει τα έγγραφα της Σχολής. Ή 
άλλη του Γρηγορίου ΣΤ' προς το μητροπολίτη Κεφαλονιας Σπυρίδωνα, συνι­
στά τήν αποδοχή της ένωσης της Εκκλησίας της Επτανήσου μέ τήν 
ελληνική. 
Ή ταξινόμηση τών εγγράφων, πού ακολουθεί χρονολογική σειρά και 
οχι θεματική, παρουσιάζει τήν έξης μορφή: 
'Αφού προταθεί ό αύξων αριθμός του εγγράφου, σημειώνονται ό κωδι­
κός - αρχειακός αριθμός, ό αποστολέας, ο τίτλος και ή χρονολογία του. Στή 
συνέχεια μια σύντομη περιγραφή δίνει τα απαραίτητα μορφολογικά στοιχεία 
καί άμεσους μετά ακολουθεί μια κατά κανόνα διπλή περίληψη* ή πρώτη του 
'ίδιου τού Κων/νου Τυπάλδου, τήν οποία συνήθιζε να σημειώνει στο φάκελο 
καί ή οποία δημοσιεύεται μόνον όταν διασώζεται ό φάκελος της επιστολής, 
αποτελεί δέ, κατά κάποιο τρόπο τίτλο τού εγγράφου, καί ή δεύτερη τών εκ­
δοτών, πού αποδίδει το περιεχόμενο της επιστολής, οχι όμως πλήρως. Αυτό 
συνάγεται άπο τήν παραβολή μέ το ϊδιο το κείμενο, οπότε δημοσιεύεται. 
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Έδώ θά μπορούσε να παρατηρήσει κανείς, βτΐ προτιμώνται οί επιστολές 
πού πραγματεύονται εκκλησιαστικά ζητήματα. 
Τα εξερχόμενα γράμματα, οί απαντήσεις της σχολαρχίας, συνολικά 207, 
αποτελούν το Β' μέρος του τόμου και εμφανίζουν αντιστοιχία με τα εισερχό­
μενα, οπότε φυσικά υπάρχει ή διασώζεται το αντίστοιχο. 
Ή αλληλογραφία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα έξης: 
— Ζητήματα εκκλησιαστικά (συζητήσεις επί εκκλησιαστικών και θεο­
λογικών κειμένων, προσκλήσεις Τυπάλδου σε κήρυγμα, άδειες χειροτονίας, 
εύ/ετικές επιστολές επί τη ευκαιρία μεγάλων εκκλησιαστικών εορτών κ.ά.). 
— Ζητήματα πού αφορούν στη λειτουργία και οργάνωση της Σχολής, 
καθώς και στην εσωτερική της ζωή (αποστολή βιβλίων για χρήση τών σπου­
δαστών, «άδειες εισόδου» μαθητών —είδος συστατικών επιστολών τοΰ πα­
τριάρχη προς το σχολάρχη—, αναφορές στην πρόοδο ή την πειθαρχία τών μα­
θητών, προγράμματα και διακανονισμός ημερομηνίας εξετάσεων, ασθένειες 
και θάνατοι, δπως ή περίπτωση της χολέρας τοΰ 1848 κ.ά.). 
Το κείμενο τών επιστολών δημοσιεύεται σέ κριτική έκδοση, συνοδεύεται 
δε αρκετές φορές άπο επεξηγηματικά σχόλια. Εύκολα όμως διακρίνει κανείς 
την παντελή έλλειψη κριτικής στάσης τών επιμελητών απέναντι στο πρόσωπο 
του Κων/νου Τυπάλδου - Ίακωβάτου, τόσο στην εισαγωγή τοΰ έργου οσο 
καί στις επεξηγηματικές σημειώσεις, οπού διαφαίνεται μια ιδιαίτερη «συμπά­
θεια» και κυριαρχεί έ'να εξαιρετικά εγκωμιαστικό ύφος για τον Τυπάλδο, 
στοιχείο ενδεικτικό της ιστορικής αντίληψης πού διαπνέει τους επιμελητές. 
Παρ' ολα αυτά, δεδομένου, δπως προείπαμε, οτι το έ'ργο είναι ανολοκλή­
ρωτο, δέν έχουμε παρά να χαιρετίσουμε προς το παρόν μιαν ακόμη δημοσίευση 
αρχείου στή χώρα μας και να παρατηρήσουμε δτι ή συγκεκριμένη δουλειά 
πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά, ως πηγή πληροφοριών, τον ερευνητή της 
εκκλησιαστικής ιστορίας εν γένει και ειδικότερα αυτής τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και της Σχολής της Χάλκης, καθώς επίσης της προσωπικό­
τητας τοΰ Κων/νου Τυπάλδου - Ίακωβάτου. 
Έάν δε ή έκδοση στηριχθεί μελλοντικά σέ ευρύτερα κριτήρια καί συστη­
ματική θεματική κατάταξη μέ ένα οργανωμένο θεματικό ευρετήριο, θα μπο­
ρούσε να βοηθήσει καί τον δποιας ειδικότητας ερευνητή, πού τυχόν θα απο­
φάσιζε να χρησιμοποιήσει το αρχείο. 
ΜΑΡΙΑ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ 
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